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1 ) 産ᚋࢣ࢔ࡢ概念ศ析㸦ᅗ2㸧 
ࠕ産ᚋࢣ࢔ࠖ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ立場ࡸ職種࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ定義ࡸࢣ࢔ࡢ行わࢀࡿ᫬期࡟㛵ࡋ࡚ࡉࡲࡊ


















࡟㛵ࡍࡿࢣ࢔ࡸ情報ᥦ供 ࠖࠊࠕ母子愛着形成ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㛵わࡾ ࠖࠊࠕ母親࡬ࡢ意思決定支援 ࠖࠊࠕ家
族㛵ಀࡢ調整 ࡢࠖ5ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ構成ࡉࢀ࡚いࡓࠋࠕ育児ࡸ授乳࡟㛵ࡍࡿ支援 ࡜ࠖࡣ育児ࡸ





㸦McComish & Visger, 2009㸧ࠋࠕ家族㛵ಀࡢ調整ࠖ࡜ࡣࠊ新ࡋい家族ࢆ迎えࡿࡇ࡜࡟伴う役割変໬࡟
着目ࡋࡓࡶࡢࡸ㸦青山ࡽࠊ2010㸹Valbø et al., 2011㸧ࠊ家族㛵ಀࡀ良好࡟保ࡓࢀࡿࡼう࡞㛵わࡾࡢࡇ࡜
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産ᚋࢣ࢔ࡢ帰結ࡣ࠙ࠊ 母親役割ࡢ獲得࡜ཷ容࠙ࠚ 母親役割遂行࡟向ࡅࡓ身体的調整࠙ࠚ 精神的࡞Ᏻ
楽ࡢ経㦂ࠚࡢ3ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳ出ࡉࢀࡓࠋ 
࠙母親役割ࡢ獲得࡜ཷ容ࠚࡣࠊࠕ母親࡜ࡋ࡚ࡢ自信ࡸ満足感࡬ࡢᙳ響 㸦ࠖụୖࡽࠊ2008㸹楠⏣ࡽࠊ




࡬ࡢᙳ響㸦ࠖ青山ࡽࠊ2010㸹Yi-Li & Hsiu-Jung, 2013㸧࡜ࠊ母乳ศ泌ࡢಁ㐍࡞࡝ࡢࠕ㐍行性変໬ࡢಁ㐍ࠖ
㸦藤原ࠊ東ࠊ久富ࠊ内㔝ࠊ内㔝ࠊ2012㸹ᑠ西ࠊ工藤ࠊᑿ崎ࠊ2010㸧ࡢ2ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᏑᅾ
ࡋ࡚いࡓࠋ 









2 ) 産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態࡜ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ3ࡘࡢࢱ࢖ࣉ 
概念ศ析ࡢ結ᯝࠊ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態࡛あࡿ帰結部ศ࡟ࡣࠊ産ᚋࡢ疲労回復ࡸ身体的
緊張ࡢ緩和ࠊࣜࣛッࢡࢫࡢ状態࡛あࡿࠕ身体的回復ࡸᏳ楽࡬ࡢᙳ響ࠖࡸࠊ母乳ศ泌ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿ






越ࡢ3ࡘࡢࢱ࢖ࣉࢆ挙ࡆ࡚いࡿ㸦Kolcabaࠊ2003㸧ࠋ( 1 ) 緩和࡜ࡣࠊල体的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻ
ࡀ満ࡓࡉࢀࡓ状態࡛あࡾࠊ( 2 ) Ᏻ心ࡣࠊᖹ静ࡶࡋࡃࡣ満足ࡋࡓ状態࡛あࡾࠊ充実感ࡸᖹ穏ࠊᏳࡽ
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3 ) 産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態࡜ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ生ࡌࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ 
産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡓ母親ࡢ状態࡛あࡿ帰結部ศ࡜ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡀ生ࡌࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟ࡘ



























票㸦General Comfort Questionnaire㸸 GCQ㸧ࢆ開発ࡋࡓ㸦Kolcabaࠊ1992㸧ࠋࡑࡢᚋࠊᨺ射線療法ࢆཷ
ࡅࡿ初期ࡢ乳ࡀࢇࡢ女性ࡸࠊ࣍ࢫࣆࢫ࡟入院ࡋ࡚いࡿ終ᮎ期ࡢ患者ࢆࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手ࠖ࡜ࡋࠊࢥン
ࣇ࢛࣮ࢺࢆ㧗ࡵࡿࢣ࢔ࢆ検討ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᨺ射線療法ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ質問票㸦Radiation Therapy – 
Comfort Questionnaire : RTCQ㸧ࠊ࣍ࢫࣆࢫࢥンࣇ࢛࣮ࢺ質問票㸦Hospice Comfort Questionnaire : HCQ㸧
࡜いࡗࡓࠊGCQ࡛ࡣ十ศ測定࡛ࡁ࡞いࠊࡘࡲࡾࠕࢣ࢔ࡢཷࡅ手࡛ࠖ あࡿࡑࡢ㞟団࡟特ᚩ的࡟Ꮡᅾࡍ
ࡿ4ࡘࡢࢥンࢸࢡࢫࢺ㸦身体的ࠊࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࠊ社会文໬的ࠊ環境的㸧࡟࠾ࡅࡿࢥンࣇ࢛࣮
















































































































































































2 ) 測定用具 
調査ࡢ方法ࡣࠊ無記ྡ自記式質問⣬調査࡜ࡋࡓࠋ質問⣬ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡣ以ୗ࡟示ࡍ࡜࠾ࡾ࡛
あࡿࠋ 






























                                                     







㸺親ࡢ側面㸼ࡣࠊࠕP1 : 親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไ ࠖࠕP2 : 社会的孤立 ࠖࠕP3 : ኵ࡜ࡢ㛵ಀ ࠖࠕP4 : 
親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ ࠖࠕP 5 : 抑うࡘ࣭罪ᝏ感 ࠖࠕP6 : 退院ᚋࡢ気落ࡕ ࠖࠕP7 : 子࡝ࡶ࡟愛着ࢆ感ࡌ࡟
ࡃい ࠖࠕP8 : 健康状態ࠖࡢ8因子40㡯目ࠊ㸺子࡝ࡶࡢ側面㸼ࡣࠊࠕC1 : 親ࢆ喜ࡤࡏࡿ཯応ࡀ少࡞
い ࠖࠕC2 : 子࡝ࡶࡢ機嫌ࡢᝏࡉ ࠖࠕC3 : 子࡝ࡶࡀ期待࡝࠾ࡾ࡟い࠿࡞い ࠖࠕC4 : 子࡝ࡶࡢ気ࡀ散ࡾ








ࡢ内的ㄆ識࡟㛵わࡿࡶࡢࠊ3 ) 母親役割獲得࡟ࡴࡅࡓ社会的࡞役割変໬ࠊ4 ) ࡲࡓࡇࢀࡽ࡟ᙳ響ࢆ
ཬࡰࡍ環境的要因࡛あࡿࠋ母親ࡢ育児ࢫࢺࣞࢫࢆ測定ࡍࡿࠕ日ᮏ語∧PSIࠖ ࡟࠾ࡅࡿୗ఩尺度ࡢ
うࡕࠊ㸺親ࡢ側面㸼ࡢࠕP8 : 健康状態 ࡣࠖ産ᚋࡢ身体的変໬ࠊࠕP1 : 親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไࠖ
ࠕP2 : 社会的孤立ࠖࠕP3 : ኵ࡜ࡢ㛵ಀ ࡣࠖ母親ࡢ社会的࡞役割変໬࡟㛵連ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊࠕP4 : 親






























































㞟計ࠊ࠾ࡼࡧ解析࡟ࡣSPSS  22.0 J  for Windowsࢆ使用ࡋࠊ᭷意水準ࢆ5%࡜ࡋࡓࠋ 
 





































































































































ࡕ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的間ࡢ相㛵ࡀ最ࡶ㧗࠿ࡗࡓ㸦r = 0.525  p㸺0.01㸧ࠋࡲࡓ
ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡣ社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࡶ比較的強い正ࡢ相㛵ࡀࡳࡽࢀ࡚
いࡓ㸦r = 0.467  p㸺0.01㸧ࠋ 
 







p = 0.200㸧ࠋ 
 
4 ) 妥当性の検討 




語∧PSI࡟࠾ࡅࡿୗ఩尺度ࡢうࡕࠊ㸺親ࡢ側面㸼ࡢࠕP8 : 健康状態 ࡣࠖ産ᚋࡢ身体的変໬ࠊࠕP1 : 
親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไࠖࠕP2 : 社会的孤立ࠖࠕP3 : ኵ࡜ࡢ㛵ಀ ࡣࠖ母親ࡢ社会的࡞役割変໬࡟
㛵連ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊࠕP4 : 親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ ࠖࠕP5 : 抑うࡘ࣭罪ᝏ感 ࠖࠕP6 : 退院ᚋࡢ気落ࡕࠖ





ࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖࡢ身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡣࠊ日ᮏ語∧PSIࡢ健康状態 ( P8 )࡜比較的強い㈇ࡢ
相㛵ࡀㄆࡵࡽࢀ㸦r =㸫0.579  p㸺0.01㸧ࠊࡍ࡭࡚ࡢ日ᮏ語∧PSIࡢୗ఩尺度ࡢうࡕ最ࡶ相㛵ࡀ㧗࠿
ࡗࡓࠋࡲࡓࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的ࢥンࢸࢡࢫࢺࡣࠊ親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ( P4 )ࠊ抑う࣭ࡘ 罪ᝏ感 ( P5 )ࠊ
退院ᚋࡢ気落ࡕ ( P6 )ࠊ子࡝ࡶ࡟愛着ࢆ感ࡌ࡟ࡃい ( P7 )ࡢࡍ࡭࡚ࡢୗ఩尺度࡛᭷意࡞㈇ࡢ相㛵
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ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ特࡟ࠊ親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ( P4 )࡛強い㈇ࡢ相㛵ࡀࡳࡽࢀ࡚いࡓ㸦r = 㸫0.711  p㸺0.01㸧ࠋ
社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡜ࠊ親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไ ( P1 )ࠊ社会的孤立 ( P2 )ࠊኵ࡜ࡢ㛵ಀ 














㡯目㸧ࠖ ࡜ࡢ間࡟弱い正ࡢ相㛵㸦r = 0.397  p㸺0.01㸧ࠊࠕࡇࡇࡣ子࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚Ᏻ全࡞場ᡤ࡛あࡿ
















的ࢥンࢸࢡࢫࢺ࡟移動ࡋࡓࡶࡢࡣࠕ7. 母親࡛あࡿ⚾ࡢ人生ࡣ価値ࡢあࡿࡶࡢࡔ࡜思う ࠖࠊࠕ23. 子











































































2 ) 測定用具 
調査ࡢ方法ࡣࠊ無記ྡ自記式質問⣬調査࡜ࡍࡿࠋ質問⣬ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡣ以ୗ࡟示ࡍ࡜࠾ࡾ࡛
あࡿࠋ 




































4 ) ࢹ࣮タ収集方法㸦図7-1、図7-2㸧 
ࠕ調査ࡢࢫࢣࢪュ࣮ࣝ࡟ࡘい࡚ࠖ࡜ࠕ研究対象者ࡢࣜࢡ࣮ࣝࢺ࡜ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡢ流ࢀ࡟ࡘい࡚ࠖ
ࡣࡑࢀࡒࢀᅗ7-1࡜ࠊᅗ7-2࡟示ࡋࡓࠋ 
( 1 ) 研究࡟協力ࡍࡿ意思ࡢあࡿ母親࡟研究者࠿ࡽࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟ࡘい࡚ 㸦ࠖ資料8-1㸧ࠊ調
査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ࡜ࠕ属性 㸦ࠖ資料9-1㸧࡜ࠊ調査票ϩ࡛あࡿࠕ産










( 4 ) 産ᚋࢣ࢔終了ᚋࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࡢ状態ࢆ測定ࡍࡿ調査票ϩ㸦資料9-2㸧࡟ࡘい࡚ࡣࠊ助産師
࡟ࡼࡿ産ᚋࢣ࢔ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋ࡚࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ࡟࠾い࡚回答ࡋ࡚ࡶࡽいࠊ退ᡤ᫬࡟ᥦ出
ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
( 5 ) ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡢ回཰方法ࡣࠊ施設内࡟設置ࡋࡓ回཰箱࡬ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽう回཰留置法࡜ࡋࠊ
調査票ࢆ回཰箱࡟ᥦ出ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
 
5 ) 分析方法 



















6 ) 研究期間 
ᖹ成26ᖺ4᭶1日〜ᖹ成28ᖺ3᭶31日ࡲ࡛࡜ࡋࡓࠋ 
 




1 ) 研究参加者の研究への参加࣭協力の自由意思、拒否権の確保 







( 2 ) ࡑࡢᚋࠊ研究࡟協力ࡍࡿ意思ࡢあࡿ母親࡟ࡣࠊ研究者࡟ࡑࡢ᪨ࢆ伝え࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 






( 4 ) 調査票ࢆᥦ出ࡋࡓᚋ࡟協力ࢆྲྀࡾ消ࡍ場ྜࡣࠊ施設ࡢ助産師࡟申ࡋ出ࡿ࠿ࠊ研究者࡟E-mail
࡛申ࡋ出ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ研究者ࡢ連絡ඛࢆࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料7-1㸧
࡟明記ࡋࡓࠋ 
( 5 ) ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡢ回཰方法ࡣ施設内࡟設置ࡍࡿ回཰箱࡬ᥦ出ࡍࡿ回཰留置法࡜ࡋࠊ調査票
ࡢᥦ出ࢆࡶࡗ࡚調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
 
2 ) ࢹ࣮タ収集方法࡜その説明࣭同意を得ࡿ方法 










度 ࠖࠊࠕ属性 ࠖࠊࠕ母親ࡀཷࡅࡓ産ᚋࢣ࢔ 㸦ࠖ資料9-2㸧ࢆ配ᕸࡋࡓࠋ 




( 4 ) 産ᚋࢣ࢔終了ᚋࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢆ測定ࡍࡿ調査票ϩ㸦資料9-2㸧࡟ࡘい࡚ࡣࠊ助産師࡟ࡼࡿ
産ᚋࢣ࢔ࡀࡍ࡭࡚終了ࡋ࡚࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ࡟࠾い࡚回答ࡋ࡚ࡶࡽい退ᡤ᫬࡟ᥦ出ࢆࡋ࡚ࡶ
ࡽࡗࡓࠋ 
( 5 ) ࡑࢀࡒࢀࡢ調査票ࡢ回཰方法ࡣࠊ施設内࡟設置ࡋࡓ回཰箱࡬ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽう回཰留置法࡜ࡋࠊ
調査票ࢆ回཰箱࡟ᥦ出ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ調査࡬ࡢྠ意ࢆ得ࡓࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
 
3 ) 個人情報の保護及びプࣛイバシ࣮の保護の方法  




















4 ) 予測ࡉࢀࡿ研究対象者の不利益࡜そࢀを回避ࡍࡿ方法及び研究対象者࡟期待ࡉࢀࡿ利益 









( 3 ) 使用ࡍࡿᑒ筒ࡸ筆記用ලࡣ研究者ࡀ㈇担ࡋࠊ対象者ࡢ㈝用㈇担ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 








































2 ) 産後ケア前後࡟おけࡿ母親のコンࣇ࢛࣮ࢺの実態 


































































































































































康状態ࠖࡣ産ᚋࡢ身体的変໬ࠊࠕP1 : 親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไ ࠖࠕP2 : 社会的孤立 ࠖࠕP3 : ኵ࡜ࡢ
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㛵ಀࠖࡣ母親ࡢ社会的࡞役割変໬࡟㛵連ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊࠕP4 : 親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ ࠖࠕP5 : 抑うࡘ࣭




態ࠖ࡜身体的ࢥンࢸࢡࢫࢺࠊࠕP1 : 親役割࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡿ規ไ ࠖࠕP2 : 社会的孤立 ࠖࠕP3 : ኵ࡜ࡢ㛵
ಀࠖ࡜社会文໬的ࢥンࢸࢡࢫࢺࠊࠕP4 : 親࡜ࡋ࡚ࡢ᭷能ࡉ ࠖࠕP5 : 抑うࡘ࣭罪ᝏ感 ࠖࠕP6 : 退院ᚋࡢ


















人生ࡣ価値ࡢあࡿࡶࡢࡔ࡜思う ࠖࠊࠕ23. 子࡝ࡶࢆࠊ࠿わいい࡜思え࡞い ࠖࠊࠕ25. ௒ࡢ自ศࡣࠊ自ศࡽ
ࡋࡃ࡞い࡜感ࡌࡿ ࠖࠊࠕ26. 子࡝ࡶ࡜少ࡋ㞳ࢀࡓい࡜思う ࠖࠊࠕ27. 子࡝ࡶ࡜୍緒࡟いࡿ࡜気ศࡀ落ࡕ着
࠿࡞いࠖࡢ5㡯目࡛あࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊ母親࡜࡞ࡗࡓ自ศࡀ子࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ಀ性ࡢ中࡛抱ࡃ気持ࡕࡸ
感情࡛あࡾࠊ子࡝ࡶ࡜ࡢ社会的㛵ಀ࡟㛵わࡿࡶࡢ࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋ୍方ࠊ移動ࡋ࡞࠿ࡗࡓ尺度




















































ཷࡅ࡞࠿ࡗࡓ母親ࡼࡾࡶ睡╀ࡢ質ࡀ向ୖࡋ࡚いࡓ㸦Yi-Li & Hsiu-Jung, 2013㸧ࠋྎ湾࡛ࡣࠊ出産་療
施設ࡢ退院直ᚋ࠿ࡽࠊ産ᚋࢣ࢔施設࡞࡝࡟10～30日間滞ᅾࡋ産ᚋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ࡜いわࢀ࡚࠾ࡾ
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図 1. コンࣇ࢛࣮ࢺの分類構造 
 
                 緩和    安心    超越 
 
    
   
   
   
         身体的 
 
   サイコスࣆࣜッࢺ的 
 
         環境的 
 




  緩和㸸ල体的࡞ࢥンࣇ࢛࣮ࢺࢽ࣮ࢻࡀ満ࡓࡉࢀࡓ状態 
  Ᏻ心㸸ᖹ静ࡶࡋࡃࡣ満足ࡋࡓ状態 
  超越㸸問題ࡸⱞ痛ࢆ克服ࡋࡓ状態 
 
コンࣇ࢛࣮ࢺが生ࡌࡿコンࢸクスࢺ 
  身体的㸸身体的感覚ࠊ࣓࣍࢜ࢫࢱࢩࢫ機構ࠊ免疫機能࡞࡝࡟㛵わࡿࡶࡢ 
  ࢧ࢖ࢥࢫࣆࣜッࢺ的㸸自ᑛ心ࠊ࢔࢖ࢹンࢸ࢕ࢸ࢕ࠊࢭࢡࢩュ࢔ࣜࢸ࢕ࠊ人生ࡢ意味࡞࡝ࡢ 
自己ࡢ内的ㄆ識࡟㛵わࡿࡶࡢࠊ㧗ḟࡢ秩序ࡸᏑᅾ࡟㛵わࡿࡶࡢ 
  環境的㸸人ࡢ経㦂ࡢ外的背ᬒ࡟㛵わࡿࡶࡢ㸦温度ࠊගࠊ音ࠊ匂いࠊ色ࠊ家ලࠊ風ᬒ࡞࡝㸧 
  社会文໬的㸸個人ࠊ家族ࠊ社会的㛵ಀ࡟㛵わࡿࡶࡢ㸦㈈産ࠊ教育ࠊ࣊ࣝࢫࢣ࢔ᚑ஦者࡞࡝㸧ࠊ 










































































































































































































































































9:00   受付け開始 
    ஦࣭務職員࠿ࡽ施設࡟来ᡤࡋࡓ母親࡟施設ࡢ窓ཱྀ ࡛ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願い 㸦ࠖ資
料 3-1㸧ࢆ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽうࠋ 
    ࣭ཷ付ࡅࡀ終わࡗࡓ母親࡟ࡣ多目的ᐊ࡟移動ࡋ࡚ࡶࡽいࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願
いࠖ㸦資料 3-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽうࠋ 
 
10:00   施設の助産師࡟よࡿ 
࢚࢜ࣜンࢸ࣮ション開始 
 
10:30   施設の助産師࡟よࡿ 
࢚࢜ࣜンࢸ࣮ション終了 
    ࣭ཷ付ࡅᚋ࠿ࡽ࢚࢜ࣜンࢸ࣮ࢩョン終了ࡲ࡛ࡢ間࡟ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ
㸦資料 3-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽいࠊ研究࡟参ຍ࡛ࡁࡿ母親ࡣ施設ࡢ助産師࡟ࡑࡢ᪨ࢆ
伝え࡚ࡶࡽうࠋ 
    ࣭研究࡟参ຍ࡛ࡁࡿ母親࡟ࡣࠊ施設ࡢ助産師࠿ࡽࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟ࡘい࡚ 㸦ࠖ資
料 4-1㸧ࠊ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度㸦仮㸧ࠖ ࡜ࠕ属性ࠖ
㸦資料 5㸧ࠊ調査票ϩ࡛あࡿࠕ日ᮏ語∧ PSIࠖࢆ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽうࠋ 
    ࣭母親ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ࡟移動ࡍࡿࠋ 
    ࣭昼食ࡲ࡛ࡢ自⏤᫬間ࡢ間࡟ࠊ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度
㸦仮㸧ࠖ ࡜ࠕ属性 㸦ࠖ資料 5㸧ࡢ回答ࢆࡋ࡚ࡶࡽうࠋ調査票Ϩ࡟࠿࠿ࡿ回答᫬間ࡣ
ᖹ均 10ศ以内࡛あࡿࠋ 





12:00   昼食 
    ࣭入ᡤࡋࡓ当日ࡢ昼食ᚋࡲ࡛࡟ࠊ調査票Ϩࢆ施設内࡟設置ࡋࡓ回཰箱࡟ᥦ出ࡋ࡚ࡶ
ࡽうࠋ 
 
13:00   ケアの開始 
 











基本的属性Ტ先行要件Უ                      母親が受けた産後ケアᲢ属性Უ                      産後の母親のコンȕォートᲢ帰結Უ 
 
         
 
                    
                














































































































































9:00   受付け開始 
    ࣭஦務職員࠿ࡽ施設࡟来ᡤࡋࡓ母親࡟施設ࡢ窓ཱྀ࡛ࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願いࠖ㸦資料 7-
1㸧ࢆ配ᕸࡋ࡚ࡶࡽうࠋ 
    ࣭ཷ付ࡅࡀ終わࡗࡓ母親࡟ࡣ多目的ᐊ࡟移動ࡋ࡚ࡶࡽいࠊࠕ研究࡬ࡢࡈ協力ࡢ࠾願い 㸦ࠖ資
料 7-1㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽうࠋ 
 




場ྜ࡟ࡣࠊࠕ研究࡟㛵ࡍࡿ補足ㄝ明ࡢ資料 㸦ࠖ資料 7-3㸧ࡢ内容࡟沿ࡗ࡚ㄝ明ࡍࡿࠋ 
 
10:30   施設の助産師࡟よࡿ 
࢚࢜ࣜンࢸ࣮ション終了 
    ࣭研究࡟参ຍࡍࡿ意思ࡢあࡿ母親࡟ࡣࠊ研究者࡟ࡑࡢ᪨ࢆ伝え࡚ࡶࡽうࠋ 
    ࣭研究࡟参ຍࡍࡿ意思ࡢあࡿ母親࡟ࡣࠊ研究者࠿ࡽࠕ研究࡬ࡢࡈ協力࡟ࡘい࡚ࠖ㸦資料 8-
1㸧ࠊ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࡜ࠖࠕ属性 㸦ࠖ資料 9-1㸧ࠊ調査票
ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度 ࠖࠊࠕ属性 ࠖࠊࠕ母親ࡀཷࡅࡓࢣ࢔ 㸦ࠖ資料 9-2㸧
ࢆ配ᕸࡍࡿࠋ 
    ࣭母親ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ࡟移動ࡍࡿࠋ 
    ࣭昼食ࡲ࡛ࡢ自⏤᫬間ࡢ間࡟ࠊ調査票Ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋࡢ母親ࡢࢥンࣇ࢛࣮ࢺ尺度ࠖ࡜ࠕ属
性 㸦ࠖ資料 9-1㸧ࡢ回答ࢆࡋ࡚ࡶࡽうࠋ調査票Ϩ࡟࠿࠿ࡿ回答᫬間ࡣᖹ均 4ศ࡛あࡿࠋ 
 
12:00   昼食 
    ࣭入ᡤࡋࡓ当日ࡢ昼食ᚋࡲ࡛࡟ࠊ調査票Ϩࢆ施設内࡟設置ࡋࡓ回཰箱࡟ᥦ出ࡋ࡚ࡶࡽうࠋ 
 
13:00   ケアの開始 
 
    㸦施設࡛の産後ケア㸧 
 
退所時  ࣭ࡍ࡭࡚ࡢ産ᚋࢣ࢔ࡀ終了ࡋ࡚࠿ࡽࠊ母親࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ居ᐊ࡛調査票ϩ࡛あࡿࠕ産ᚋ













































吸引ศ娩  16 (  7.1)
帝王ษ開 55 (24.3)
無回答  1 (  0.5)
あ䜚 75 (33.2)
䛺䛧 149 (65.9)
無回答  2 (  0.9)
母乳 88 (38.9)
混合 133 (58.9)
䝭䝹䜽 5 (  2.2)
あ䜚 55 (24.3)
多少あ䜚 15 ( 6.6)
䛺䛧 154 (68.2)
無回答  2 (  0.9)
᭷職者 145 (64.2)
専業主婦 78 (34.5)





無回答  11 (  4.8)
夫方ྠ居 14 (  6.2)
妻方ྠ居  4 (  1.8)
夫方隣居  6 (  2.7)
















尺度項目 負荷量 I-T 尺度項目 負荷量 I-T
* 0.800 0.781 5 こ䜜䛛䜙䛾自ศ䛻自信䛜䜒䛶䜛 0.771 0.751
28 ௒後䚸うまく䜔䛳䛶いけそう䛷あ䜛 0.762 0.746
* 17 肉体的䛺疲労䛜強い 0.791 0.772 * 24 䛹䛾䜘う䛻育児䜢䛧䛯䜙䜘い䛾䛛䚸䜘くศ䛛䜙䛺い 0.725 0.715
* 12 産後䛾自ศ䛿健康䛰䛸思わ䛺い 0.761 0.753 11 私䛿子䛹䜒䛾様子䛻䚸うまく対応䛷䛝䛶い䜛 0.703 0.687
* 29 産後䚸体力䛜回復䛧䛶い䛺い䛸思う 0.708 0.724 * 14 こ䜜䛛䜙䛾育児䛻不安䛜あ䜛 0.702 0.695
22 育児䜢䛩䜛体力䛿十ศあ䜛 0.702 0.687 21 自ศ䛾育児䛾䜔䜚方䛷いい䜣䛰䛸思え䜛 0.696 0.676
1 私䛾身体䛿௒䚸䝸䝷ッ䜽䝇䛧䛶い䜛 0.612 0.614 2 私䛿子䛹䜒䛻䛸䛳䛶䚸役䛻立䛳䛶い䜛䛸思う 0.667 0.650
16 食事䜢作䜛こ䛸䛿身体的䛻苦痛䛷あ䜛 0.594 0.602 7 母親䛷あ䜛私䛾人生䛿価値あ䜛䜒䛾䛰䛸思う 0.640 0.640
* 4 睡眠不足䛷あ䜛 0.586 0.582 * 25 ௒䛾自ศ䛿䚸自ศ䜙䛧く䛺い䛸感䛨䜛 0.638 0.663
* 9 身体䛾䛹こ䛛䛻痛む䛸こ䜝䛜あ䜛 0.578 0.617 * 15 私䛿௒䚸心配䛺こ䛸䛜あ䜛 0.620 0.616
* 27 子䛹䜒䛸一緒䛻い䜛䛸気ศ䛜落䛱着䛛䛺い 0.616 0.653
19 自ศ䛿ベ䝇ト䜢尽くせ䛶い䜛 0.571 0.574
* 23 子䛹䜒䜢䚸䛛わいい䛸思え䛺い 0.529 0.536
* 26 子䛹䜒䛸少䛧離䜜䛯い䛸思う 0.542 0.582
20 ここ䛾環境䛿心䛜休ま䜛 0.884 0.873
18 ここ䛾雰囲気䛿私䜢勇気䛵け䛶く䜜䜛 0.876 0.873
13 こ䛾場ᡤ䛿安心感䛜あ䜛 0.818 0.831 3 私䛻䛿䚸必要䛺䛸䛝䛻䛿頼䜜䜛人䛜い䜛 0.962 0.962













サイコ䝇䝢䝸ット的 0.525 **               ―
環境的 0.222 **    0.190 **         ―
社会文化的 0.312 **    0.467 **         0.186 *  ―
身体的 サイコ䝇䝢䝸ット的 環境的




























尺度合計点 -0.432 ** -0.457 ** -0.286 ** -0.598 ** -0.487 ** -0.603 ** -0.340 ** -0.529 **
コンテク䝇ト
-0.325 ** -0.286 ** -0.224 ** -0.3778 ** -0.295 ** -0.432 ** -0.111 -0.579 **
䚷䚷サイコ䝇䝢䝸ット的 -0.446 ** -0.473** -0.196** -0.711** -0.547** -0.631** -0.437** -0.391**
環境的 -0.039 -0.101 -0.104 -0.015 -0.038 -0.099 -0.112 -0.052
社会文化的 -0.320 ** -0.413** -0.428** -0.250** -0.368** -0.310** -0.172 * -0.339**
尺度合計点 -0.298 ** -0.370 ** -0.349 ** -0.262 ** -0.244 ** -0.370 ** -0.351 ** -0.630 **
コンテク䝇ト
䚷䚷身体的 -0.280 ** -0.235 ** -0.188 ** -0.145 * -0.203 * -0.279 ** -0.263 ** -0.439 **
䚷䚷サイコ䝇䝢䝸ット的 -0.279 ** -0.405** -0.390** -0.284** -0.209** -0.377** -0.323** -0.642**
環境的 -0.160 * -0.114 -0.128 -0.100 -0.088 -0.121 -0.145 * -0.113
社会文化的 -0.203 ** -0.137 * -0.196** -0.154 * -0.108 -0.134 * -0.159 * -0.400**
P1 : 親役割䛻䜘䛳䛶生䛨䜛規制䚷䚷P2 : 社会的孤立䚷䚷P3 : 夫䛾䛸関係䚷䚷P4 : 親䛸䛧䛶䛾᭷能さ䚷䚷P5 : 抑う䛴䞉罪悪感







                              日本語版PSIのୗ位尺度＜親の側面＞
P7 P8P1 P2 P3 P4 P5
** ＜0.01*p ＜0.05
C1 C2 C3 C4 C5 C6
部ศ䛿䛂産後䛾母親䛾コン䝣ォ䞊ト尺度䛃䛾コンテ䜽䝇ト䛻相応䛩䜛日本語版PSI䛾ୗ位尺度䛸䛾相関
C1 : 親䜢喜ばせ䜛反応䛜少䛺い䚷䚷C2 : 子䛹䜒䛾機嫌䛾悪さ䚷䚷C3 : 子䛹䜒䛜期待通䜚䛻い䛛䛺い䚷䚷C4 : 子䛹䜒䛾気䛜散䜚䜔䛩い/多動














第䊠因子 第䊡因子 第䊢因子 第䊣因子
身体的コンテク䝇ト
17 肉体的䛺疲労䛜強い 0.853 -0.076 -0.037 0.018
10 身体的䛺疲労䛜あ䜛䛾䛷䚸育児䛜大変䛰䛸感䛨䜛 0.761 -0.041 0.154 0.018
9 身体䛾䛹こ䛛䛻痛む䛸こ䜝䛜あ䜛 0.663 -0.314 0.074 0.169
29 産後䚸体力䛜回復䛧䛶い䛺い䛸思う 0.656 -0.094 0.102 0.104
4 睡眠不足䛷あ䜛 0.654 0.113 -0.249 0.017
12 産後䛾自ศ䛿健康䛰䛸䛿思わ䛺い 0.618 0.181 0.142 -0.031
16 食事䜢作䜛こ䛸䛿身体的䛻苦痛䛷あ䜛 0.571 0.137 0.000 -0.105
22 育児䜢䛩䜛体力䛿十ศあ䜛 0.438 0.269 0.132 0.171
サイコ䝇䝢䝸ット的
21 自ศ䛾育児䛾䜔䜚方䛷いい䜣䛰䛸思え䜛 -0.066 0.823 -0.109 -0.066
11 私䛿子䛹䜒䛾様子䛻䚸うまく対応䛷䛝䛶い䜛 -0.109 0.803 -0.011 -0.109
24 䛹䛾䜘う䛻育児䜢䛧䛯䜙䜘い䛾䛛䚸䜘くศ䛛䜙䛺い 0.103 0.773 -0.112 0.103
5 こ䜜䛛䜙䛾自ศ䛻自信䛜持䛶䜛 -0.045 0.728 0.160 -0.045
2 私䛿子䛹䜒䛻䛸䛳䛶䚸役䛻立䛳䛶い䜛䛸思う -0.179 0.680 0.158 -0.179
28 ௒後䚸うまく䜔䛳䛶いけそう䛷あ䜛 0.139 0.670 0.138 0.139
14 こ䜜䛛䜙䛾育児䛻不安䛜あ䜛 0.383 0.623 -0.073 0.383
19 私䛿ベ䝇ト䜢尽くせ䛶い䜛 -0.208 0.570 0.124 -0.208
15 私䛿௒䚸心配䛺こ䛸䛜あ䜛 0.365 0.530 -0.080 0.365
* 6 困䛳䛯䛸䛝䛻助け䛶く䜜䜛人䛜い䜛 0.075 0.463 0.195 0.076
* 1 私䛾身体䛿௒䚸䝸䝷ッ䜽䝇䛧䛶い䜛 0.380 0.421 -0.009 0.380
* 3 私䛻䛿䚸必要䛺䛸䛝䛻䛿頼䜜䜛人䛜い䜛 0.040 0.356 0.266 0.040
社会文化的
* 26 子䛹䜒䛸少䛧離䜜䛯い䛸思う 0.195 -0.098 0.765 -0.087
* 27 子䛹䜒䛸一緒䛻い䜛䛸気ศ䛜落䛱着䛛䛺い 0.099 0.054 0.728 -0.117
* 23 子䛹䜒䜢䚸䛛わいい䛸思え䛺い -0.079 0.027 0.720 0.050
* 7 母親䛷あ䜛私䛾人生䛿価値あ䜛䜒䛾䛰䛸思う -0.195 0.272 0.667 0.088
* 25 ௒䛾自ศ䛿䚸自ศ䜙䛧く䛺い䛸感䛨䜛 0.175 0.233 0.492 0.029
環境的
20 ここ䛾環境䛿心䛜休ま䜛 0.035 0.032 -0.115 0.882
18 ここ䛾雰囲気䛿私䜢勇気䛵け䛶く䜜䜛 0.028 0.034 -0.020 0.871
13 こ䛾場ᡤ䛿安心感䛜あ䜛 0.024 -0.109 0.176 0.784
8 ここ䛿居心地䛜䜘い環境䛷あ䜛 0.111 0.126 -0.079 0.774
因子間相関䠄第䊠因子䠅 － 0.340 0.339 0.141
















吸引ศ娩  9 (  8.4)
帝王ษ開 25 (23.4)
無回答  1 (  0.9)
あ䜚 36 (33.7)
䛺䛧 70 (65.4)
無回答  1 (  0.9)
母乳 35 (32.7)
混合 65 (60.8)
䝭䝹䜽 6 (  5.6)




無回答  1 (  0.9)
᭷職者 70 (65.4)
専業主婦 36 (33.7)





4泊 10 ( 9.3)
5Ἡ 3 ( 2.8)
6Ἡ 14 (13.1)
7Ἡ 1 ( 0.9)
16泊 1 ( 0.9)
夫方ྠ居 3 (  2.8)
妻方ྠ居  5 (  4.7)
夫方隣居  4 (  3.7)
妻方隣居  4 (  3.7)
夫方近居 22 (20.6)
妻方近居 10 (  9.4)
孤立核家族 56 (52.3)























主䛺支援者 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
夫 2 2 3 1 1 2 8 6 3 2 2 3 2 18 9 6 14 84 (80.8)
夫の親 1 1 䠄 1.0䠅
自分の親 1 1 1 1 1 4 9 䠄 8.6䠅
親以外の親族 1 1 䠄 1.0䠅
近所の人 0 䠄 0.0䠅
友人 1 1 2 4 䠄 3.8䠅
䛭の他 1 1 䠄 1.0䠅
い䛺い 1 1 2 䠄 1.9䠅
無回答 1 1 2 䠄 1.9䠅
夫 1 2 2 1 1 2 1 6 5 3 2 2 1 3 2 20 10 7 11 82 䠄78.8䠅
夫の親 1 1 1 3 䠄 2.9䠅
自分の親 1 2 2 1 1 1 3 1 12 䠄11.5䠅
親以外の親族 0 䠄 0.0䠅
近所の人 0 䠄 0.0䠅
友人 1 1 䠄 1.0䠅
䛭の他 1 1 䠄 1.0䠅
い䛺い 1 1 2 䠄 1.9䠅
無回答 1 1 1 3 䠄 2.9䠅
夫 1 1 1 3 䠄 2.9䠅
夫の親 1 1 2 䠄 1.9䠅
自分の親 1 1 1 2 2 1 1 2 5 2 3 2 23 䠄22.1䠅
親以外の親族 1 1 1 1 1 2 1 2 10 䠄 9.6䠅
近所の人 1 1 2 䠄 1.9䠅
友人 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 12 4 5 5 46 䠄44.2䠅
䛭の他 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 䠄10.6䠅
い䛺い 1 2 1 2 6 䠄 5.8䠅

























合計䠄％䠅夫方同居 (3) 妻方同居 (5) 夫方隣居 (4) 妻方隣居 (4) 夫方近居 (22) 妻方近居 (10) 核家族 (56)
76 
 
人数䠄％䠅 ケア前 ケア後 差䠄ケア後-ケア前䠅
107 (100) 105.49±17.03 127.60±16.20 22.11±13.37
初産 78 (72.9) 105.82±17.00 126.46±16.16 20.64±13.42
経産 29 (27.1) 104.59±17.39 130.66±16.33 26.07±12.64
正常ศ娩 48 (45.3) 105.83±15.27 127.88±16.45 22.04±14.29
無痛ศ娩 24 (22.6) 104.83±19.88 125.54±15.86 20.71±12.93
吸引ศ娩  9 (  8.5) 100.78±14.07 121.89±10.37 21.11±14.05
帝王ษ開 25 (23.6) 107.40±19.12 131.24±17.94 23.84±12.58
あ䜚 36 (34.0) 108.17±18.39 131.81±17.79 23.64±12.22
䛺䛧 70 (66.0) 104.20±16.37 125.49±15.13 21.29±14.03
母乳 35 (33.0) 103.57±20.37 127.71±14.54 24.14±12.86
混合 65 (61.3) 107.45±15.05 128.85±16.99 21.40±14.24
䝭䝹䜽 6 (  5.7) 96.50±15.79 114.00±13.87 17.50±3.21
あ䜚 25 (23.6) 102.68±16.62 129.56±16.37 26.88±13.52
多少あ䜚 12 (11.3) 112.83±19.97 128.83±18.61 16.00±18.92
䛺䛧 69 (65.1) 105.17±16.66 126.65±16.01 21.48±11.87
᭷職者 70 (66.0) 107.06±16.76 127.07±15.17 20.01±11.82
専業主婦 36 (34.0) 102.33±17.60 128.58±18.44 26.25±15.48
0䛛᭶ 42 (39.2) 102.60±12.68 124.90±13.29 22.31±13.47
1䛛᭶ 22 (20.6) 100.32±17.58 124.77±20.01 24.45±13.38
2䛛᭶ 22 (20.6) 106.36±19.12 129.00±16.00 22.64±13.00
3䛛᭶ 21 (19.6) 115.76±18.46 134.48±16.26 18.71±13.85
0泊 31 (29.0) 107.84±19.46 125.58±17.63 17.74±11.36
1泊 13 (12.2) 116.00±17.03 135.77±17.66 19.77±12.48
2Ἡ 18 (16.8) 106.33±16.22 133.67±12.50 27.33±13.51
3Ἡ 16 (15.0) 102.56±11.19 131.31±13.31 28.75±11.50
4Ἡ 10 ( 9.3) 93.30±18.05 120.00±16.25 26.70±15.10
5Ἡ 3 ( 2.8) 119.33±7.02 134.33±2.08 15.00±5.57
6Ἡ 14 (13.1) 100.21±11.70 118.14±14.34 17.93±16.52
7泊以ୖ 2 ( 1.8) 93.50±16.26 115.50±16.26 22.00±0.00
夫方ྠ居   3 (  2.9) 111.33±25.17 136.00±20.22 24.67±7.23
妻方ྠ居   5 (  4.8) 99.20±17.21 120.80±11.12 21.60±12.34
夫方隣居 4 (  3.8) 118.50±23.57 145.00±15.52 26.50±23.39
妻方隣居 4 (  3.8) 108.00±11.17 139.50±22.01 31.50±11.93
夫方近居 22 (21.2) 106.27±14.67 126.27±16.47 20.00±11.08
妻方近居 10 (  9.6) 97.70±19.53 126.90±20.63 29.20±11.97






























母親䛜受け䛯産後䜿ア䠄人数䠅 䜿ア前 䜿ア後 差䠄䜿ア後-䜿ア前䠅
1 便秘䜢予防䛩䜛方法䛻䛴い䛶䚷䚷n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄11ྡ䠅 109.64±14.81 134.18±17.83 24.55±16.39
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄5ྡ䠅  96.00±11.60 118.60±14.48 22.60±9.89
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄91ྡ䠅 105.51±17.44 127.30±15.96 21.79±13.25
2 産後䛻適䛧䛯食生活䛾指導䚷䚷n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄18ྡ䠅 103.78±17.50 130.06±20.54 26.28±12.18
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄6ྡ䠅   98.00±7.64 117.17±10.19 19.17±6.24
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄83ྡ䠅 106.40±17.39 127.82±15.37 21.42±13.90
3 手足䜔全身䛾䝬ッサ䞊䝆䚷䚷n=107
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄1ྡ䠅 106 119 13
4 足浴䚷䚷n=107
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄59ྡ䠅 108.47±19.16 130.53±15.95 22.05±12.96
5 助産師䛜赤䛱䜓䜣䜢預䛛䛳䛶く䜜䛯こ䛸䚷䚷 n=107
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄0ྡ䠅 䛺䛧 䛺䛧 䛺䛧
6 休憩䜔睡眠䜢䛸䜚䜔䛩い䜘う䛺配慮䚷䚷 n=107
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄1ྡ䠅 105 135 30
7 乳ᡣ䛾䝬ッサ䞊䝆䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄48ྡ䠅 104.40±15.04 125.90±15.59 22.51±13.92
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄4ྡ䠅 103.50±14.27 127.50±13.40 21.50±13.41
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄55ྡ䠅 106.58±18.94 129.09±17.00 22.51±13.92
8 乳ᡣ䛾セ䝹䝣䝬ッサ䞊䝆䛾方法䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄34ྡ䠅 104.12±12.91 126.56±14.48 22.44±11.52
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄6ྡ䠅 104.50±14.88 122.83±14.51 18.33±20.35
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄67ྡ䠅 106.27±19.08 128.55±17.24 22.28±13.71
9 母乳䜔䝭䝹䜽䛾量䜔時間䛾調節䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄87ྡ䠅 104.87±16.38 127.62±16.28 22.75±14.02
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄11ྡ䠅 100.91±12.90 119.09±10.31 18.18±9.71
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄9ྡ䠅 117.00±23.88 137.78±16.72 20.78±10.51
10
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄82ྡ䠅 104.61±15.71 127.04±15.66 22.43±13.90
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄7ྡ䠅 106.29±21.81 127.57±20.38 21.29±14.60
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄18ྡ䠅 109.17±21.16 130.17±17.72 21.00±10.85
11 赤䛱䜓䜣䛾状態䜢観察䛩䜛方法䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄59ྡ䠅 107.32±14.61 129.36±14.66 22.03±13.71
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄15ྡ䠅   94.80±16.47 113.00±14.20 18.20±10.33






































母親䛜受け䛯産後䜿ア䠄人数䠅 䜿ア前 䜿ア後 差䠄䜿ア後-䜿ア前䠅
12 こ䜜䛛䜙䛾赤䛱䜓䜣䛾成長䛻関䛩䜛助言䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄87ྡ䠅 106.91±17.40 128.74±16.88 21.83±13.95
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄11ྡ䠅 100.27±10.27 117.36±6.33 17.09±9.06
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄9ྡ䠅   98.11±18.35 129.11±14.40 31.00±7.18
13 育児用品䛺䛹䛾使い方䛻関䛩䜛助言䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄69ྡ䠅 103.78±16.39 127.62±15.62 23.84±14.67
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄11ྡ䠅 104.36±19.06 120.91±16.54 16.55±6.17
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄27ྡ䠅 110.30±17.57 130.26±17.35 19.96±11.22
14
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄40ྡ䠅 106.98±17.09 131.75±15.34 24.78±13.51
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄9ྡ䠅   93.11±7.29 120.56±16.20 27.44±14.76
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄58ྡ䠅 106.38±17.48 125.83±16.21 19.45±12.66
15 ୖ䛾子䜔夫へ䛾関わ䜚方䛻䛴い䛶䛾助言䚷䚷 n=106
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄11ྡ䠅   97.09±11.23 118.27±12.23 21.18±9.84
16 あ䛺䛯䛾思い䜢䚸助産師䛜尊重䛧䛶く䜜䛯こ䛸䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄88ྡ䠅 105.49±17.19 128.66±16.42 23.17±13.91
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄7ྡ䠅   93.29±11.01 113.86±13.22 20.57±6.40
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄12ྡ䠅 112.58±15.59 127.83±13.14 15.25±10.40
17
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄80ྡ䠅 107.00±16.40 130.40±15.68 23.40±13.17
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄19ྡ䠅 101.42±13.97 118.16±15.39 16.74±12.60
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄8ྡ䠅 100.00±27.41 122.00±14.97 22.00±15.62
18 カウンセ䝷䞊䛻䜘䜛カウンセ䝸ン䜾䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄18ྡ䠅   99.39±20.12 126.83±20.83 27.44±15.93
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄5ྡ䠅 100.80±11.78 116.80±8.76 16.00±10.84
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄84ྡ䠅 107.07±16.40 128.40±15.33 21.33±12.72
19
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄1ྡ䠅 105 113 8
20
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄32ྡ䠅 109.88±16.03 134.06±16.92 24.19±15.64
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄15ྡ䠅 102.80±18.56 124.73±19.19 21.93±10.71
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄60ྡ䠅 103.82±17.01 124.87±14.20 21.05±12.73
21
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄31ྡ䠅 108.39±16.40 132.23±16.35 23.84±15.29
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄12ྡ䠅 105.92±17.42 132.25±14.02 26.33±11.04
䚷䚷経験䛧䛶い䛺い䠄64ྡ䠅 104.00±17.34 124.48±15.99 20.48±12.68
22 不安定䛺自ศ䜢支え䛶く䜜䜛機関等䛾紹௓䚷䚷 n=107
䚷䚷䜘䛛䛳䛯䠄22ྡ䠅 106.36±14.64 129.45±15.83 23.09±15.97
䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯䠄6ྡ䠅   96.50±10.90 125.50±17.99 29.00±13.30






































母親䛜受け䛯産後䜿ア䠄人数䠅 䜿ア前 䜿ア後 差䠄䜿ア後-䜿ア前䠅
1 便秘䜢予防䛩䜛方法䛻䛴い䛶䚷䚷n=107
䚷䚷あ䜚䠄16ྡ䠅  105.38±14.99 129.31±17.99 23.94±14.35
䚷䚷䛺䛧䠄91ྡ䠅 105.51±17.44 127.30±15.96 21.79±13.25
2 産後䛻適䛧䛯食生活䛾指導䚷䚷n=107
䚷䚷あ䜚䠄24ྡ䠅   102.33±15.67 126.83±19.15 24.50±11.31
䚷䚷䛺䛧䠄83ྡ䠅 106.40±17.39 127.82±15.37 21.42±13.90
3 手足䜔全身䛾䝬ッサ䞊䝆䚷䚷n=107
䚷䚷あ䜚䠄46ྡ䠅 103.24±15.17 106.22±15.81 22.98±12.37
4 足浴䚷䚷n=107
䚷䚷䛺䛧䠄59ྡ䠅 108.47±19.16 130.53±15.95 22.05±12.96
5 助産師䛜赤䛱䜓䜣䜢預䛛䛳䛶く䜜䛯こ䛸䚷䚷 n=107
䚷䚷䛺䛧䠄0ྡ䠅 䛺䛧 䛺䛧 䛺䛧
6 休憩䜔睡眠䜢䛸䜚䜔䛩い䜘う䛺配慮䚷䚷 n=107
䚷䚷䛺䛧䠄1ྡ䠅 105 135 30
7 乳ᡣ䛾䝬ッサ䞊䝆䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄52ྡ䠅 104.33±14.85 126.02±15.32 21.69±12.89
䚷䚷䛺䛧䠄55ྡ䠅 106.58±18.94 129.09±17.00 22.51±13.92
8 乳ᡣ䛾セ䝹䝣䝬ッサ䞊䝆䛾方法䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄40ྡ䠅 104.18±13.01 128.55±17.24 21.83±12.95
䚷䚷䛺䛧䠄67ྡ䠅 106.27±19.08 128.55±17.24 22.28±13.71
9 母乳䜔䝭䝹䜽䛾量䜔時間䛾調節䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄98ྡ䠅 104.43±16.02 126.66±15.92 22.23±13.64
䚷䚷䛺䛧䠄9ྡ䠅 117.00±23.88 137.78±16.72 20.78±10.51
10
䚷䚷あ䜚䠄89ྡ䠅 104.74±16.11 127.08±15.94 22.34±13.87
䚷䚷䛺䛧䠄18ྡ䠅 109.17±21.16 130.17±17.72 21.00±10.85
11 赤䛱䜓䜣䛾状態䜢観察䛩䜛方法䛻䛴い䛶䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄74ྡ䠅  104.78±15.73 126.04±15.91 21.26±13.12







䚷䚷あ䜚䠄48ྡ䠅 101.81±13.28 124.00±15.94   22.19±14.01
䚷䚷䛺䛧䠄61ྡ䠅 107.18±18.25 128.64±16.55 21.46±14.15

















母親䛜受け䛯産後䜿ア䠄人数䠅 䜿ア前 䜿ア後 差䠄䜿ア後-䜿ア前䠅
12 こ䜜䛛䜙䛾赤䛱䜓䜣䛾成長䛻関䛩䜛助言䚷䚷 n=107
13 育児用品䛺䛹䛾使い方䛻関䛩䜛助言䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄80ྡ䠅 103.86±16.65 126.70±15.81 22.84±14.01




䚷䚷あ䜚䠄95ྡ䠅 104.59±17.07 127.83±13.14 22.98±13.50
䚷䚷䛺䛧䠄12ྡ䠅 112.58±15.59 127.83±13.14 15.25±10.40
17
䚷䚷あ䜚䠄99ྡ䠅 105.93±16.05 128.05±16.29 22.12±13.27
䚷䚷䛺䛧䠄8ྡ䠅 100.00±27.41 122.00±14.97 22.00±15.62
18 カウンセ䝷䞊䛻䜘䜛カウンセ䝸ン䜾䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄23ྡ䠅 99.70±18.40 124.65±19.16 24.96±15.51
䚷䚷䛺䛧䠄84ྡ䠅 107.07±16.40 128.40±15.33 21.33±12.72
19
䚷䚷䛺䛧䠄1ྡ䠅 105 113 8
20
䚷䚷あ䜚䠄47ྡ䠅 107.62±17.01 131.09±18.01 23.47±14.17
䚷䚷䛺䛧䠄60ྡ䠅 103.82±17.01 124.87±14.20 21.05±12.73
21
䚷䚷あ䜚䠄43ྡ䠅 107.70±16.52 132.23±15.57 24.53±14.15
䚷䚷䛺䛧䠄64ྡ䠅 104.00±17.34 124.48±15.99 20.48±12.68
22 不安定䛺自ศ䜢支え䛶く䜜䜛機関等䛾紹௓䚷䚷 n=107
䚷䚷あ䜚䠄28ྡ䠅   104.25±14.34 128.61±16.05 24.36±15.40
䚷䚷䛺䛧䠄79ྡ䠅 105.92±17.95 127.24±16.35 21.32±12.59
注1) ：コン䝣ォ䞊ト䛾尺度得点䛾差䜢䚸t検定䛻䜘䜚検定䛧䛯
䚷䚷あ䜚䠄98ྡ䠅 106.16±16.84 127.46±16.42 21.30±13.53








䚷䚷あ䜚䠄50ྡ䠅 101.30±17.36 126.68±17048 25.38±13.42
䚷䚷䛺䛧䠄56ྡ䠅 109.61±15.78 128.71±15.06 19.11±12.84








䚷䚷あ䜚䠄49ྡ䠅   104.43±16.60 129.69±16.11 25.27±13.63




















































サイコ䝇䝢䝸ット的 42.39±8.62 52.38±7.80 9.99±6.09
23.39±4.55 25.22±4.08 1.83±2.85






































䚷䚷䚷䚷䚷䚷1泊 24.92±5.34 31.85±6.09 6.92±7.54 *
䚷䚷䚷䚷䚷䚷5泊以ୖ 19.74±4.72 26.16±5.51 6.42±5.45
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘䛛䛳䛯 42.83±8.94 52.86±7.87 10.03±6.33
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯 39.09±7.82 48.82±7.52 9.73±5.31
䚷䚷䚷䚷䚷䚷経験䛧䛶い䛺い 41.50±14.17 50.88±8.68 9.38±8.02
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘く䛺䛛䛳䛯 22.36±3.04 24.73±2.87 2.36±2.20
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜘䛛䛳䛯 23.83±4.18 25.86±3.26 2.04±2.78
施設䛾利用日数
䚷䚷䚷䚷䚷䚷5泊以ୖ 18.21±3.72 20.68±3.42 2.47±3.81































































































































サイコ䝇䝢䝸ット的 0.321 ** 䚷䚷䚷䚷―
環境的 0.125 0.348 ** 䚷䚷䚷―
社会文化的 -0.067 0.095 0.085 ―
身体的 サイコ䝇䝢䝸ット的 環境的































初産 78 (72.9) 105.82±17.00
経産 29 (27.1) 104.59±17.39
正常ศ娩 48 (45.3) 105.83±15.27
無痛ศ娩 24 (22.6) 104.83±19.88
吸引ศ娩  9 (  8.5) 100.78±14.07
帝王ษ開 25 (23.6) 107.40±19.12
あ䜚 36 (34.0) 108.17±18.39
䛺䛧 70 (66.0) 104.20±16.37
母乳 35 (33.0) 103.57±20.37
混合 65 (61.3) 107.45±15.05
䝭䝹䜽 6 (  5.7) 96.50±15.79
あ䜚 25 (23.6) 102.68±16.62
多少あ䜚 12 (11.3) 112.83±19.97
䛺䛧 69 (65.1) 105.17±16.66
᭷職者 70 (66.0) 107.06±16.76
専業主婦 36 (34.0) 102.33±17.60
夫方ྠ居   3 (  2.9) 111.33±25.17
妻方ྠ居   5 (  4.8) 99.20±17.21
夫方隣居 4 (  3.8) 118.50±23.57
妻方隣居 4 (  3.8) 108.00±11.17
夫方近居 22 (21.2) 106.27±14.67
妻方近居 10 (  9.6) 97.70±19.53


















n.s.2泊以ୖ5泊未満 44 (41.1) 102.00±15.54






























































1)  調査方法㸸自記式質問⣬調査法 
2)  調査期間㸸2015ᖺ1᭶㸦倫理審査委員会ࡢᢎㄆᚋ㸧～2015ᖺ8᭶㸦予定㸧 
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□ 1. 研究目的 
□ 2.  研究方法࡜内容 
□ 3. 研究対象者࠾ࡼࡧ貴施設ࡢ個人情報ࡀ保護ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ 
□ 4. 協力ࡣ任意࡛あࡾࠊ協力ࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ୙利益ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࡇ࡜ 
□ 5. いࡘ࡛ࡶᢎ諾ࢆ撤回࡛ࡁࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ୙利益ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࡇ࡜ 
    㸺研究協力解除஦⏤㸼 
1)  研究者ࡢㄝ明ࡸ申請࡟虚偽ࡀ発覚ࡋࡓ場  ྜ
2)  研究対象者ࡀ୙利益ࢆ被ࡿ࡜ุ断ࡋࡓ場  ྜ
 
□ 6. 研究ࡣ武蔵㔝大学┳護学部研究倫理委員会ࡢᢎㄆࢆ得ࡓୖ࡛実施ࡉࢀࡿࡇ࡜ 
□ 7. 研究結ᯝࡢබ表ࡣ個人ཬࡧ施設ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう配慮ࡉࢀࡿࡇ࡜ 









施設管理㈐任者㸦署ྡ㸧                                                   
 
 




















□ 1. 研究目的 
□ 2.  研究方法࡜内容 
□ 3. 研究対象者࠾ࡼࡧ貴施設ࡢ個人情報ࡀ保護ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ 
□ 4. 協力ࡣ任意࡛あࡾࠊ協力ࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ୙利益ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࡇ࡜ 
□ 5. いࡘ࡛ࡶᢎ諾ࢆ撤回࡛ࡁࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ୙利益ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࡇ࡜ 
    㸺研究協力解除஦⏤㸼 
1)  研究者ࡢㄝ明ࡸ申請࡟虚偽ࡀ発覚ࡋࡓ場  ྜ
2)  研究対象者ࡀ୙利益ࢆ被ࡿ࡜ุ断ࡋࡓ場  ྜ
 
□ 6. 研究ࡣ武蔵㔝大学┳護学部研究倫理委員会ࡢᢎㄆࢆ得ࡓୖ࡛実施ࡉࢀࡿࡇ࡜ 
□ 7. 研究結ᯝࡢබ表ࡣ個人ཬࡧ施設ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう配慮ࡉࢀࡿࡇ࡜ 
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㸺研究者㸼                    㸺指ᑟ教員㸼 
໭⏣ࡦࢁ代                                         齋藤泰子 
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3.  ௒回࠾願いࡍࡿ調査ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡣࠊḟࡢ通ࡾ࡛ࡍࠋ  
 1) ௒回ࡢ調査ࡣࠊ調査票࡬ࡢ回答ࢆ࠾願いࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ  
 
 2) 調査票ࡣ全部࡛ 2 種類あࡾࡲࡍࠋ調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣ 6 ࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答
࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約 10 ศ࡛ࡍࠋ調査票ϩ㸦PSI 育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡣ 4 ࣌













以ୖ   
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1. 調査票ࡣ全部࡛ 2 種類࡛ࡍࠋ  
調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧࡜調査票ϩ㸦PSI 育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡀあࡾࡲࡍࠋ  
 




2) 調査票ϩ㸦PSI 育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡣ 4 ࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ
約 20 ศ࡛ࡍࠋ調査票ϩ㸦PSI 育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡣࠊࡈ帰宅前ࡲ࡛࡟回答
ࡋ࡚ࠊᥦ出ࡋ࡚いࡓࡔࡃࡼう࡟࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ  
 








































Ƃ研究者ƃ                       
໭⏣ࡦࢁ代                                             
武蔵㔝大学大学院  ┳護学研究科博士ᚋ期課程       
ࠛ202-8585   東京都西東京ᕷ新⏫ 1-1-20         
E-mail㸸 g1380001@stu.musashino-u.ac. jp   
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1 私Ʒ身体ƸʻŴȪȩッǯǹƠƯいǔ 6 5 4 3 2 1
2 6 5 4 3 2 1
3 私ƷプȩイȐǷȸƸ十ЎܣǒǕƯいǔ 6 5 4 3 2 1
4 私ƴƸŴ必要Ƴ時ƴƸ頼Ǖǔ人ƕいǔ 6 5 4 3 2 1
5 6 5 4 3 2 1
6 睡眠不足ưあǔ 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
8 6 5 4 3 2 1
9 6 5 4 3 2 1
10 6 5 4 3 2 1
11 6 5 4 3 2 1
12 6 5 4 3 2 1
13 6 5 4 3 2 1
14 6 5 4 3 2 1



























16 6 5 4 3 2 1
17 6 5 4 3 2 1
18 6 5 4 3 2 1
19 6 5 4 3 2 1
20 6 5 4 3 2 1
21 6 5 4 3 2 1
22 ƜǕƔǒƷ育児ƴ不ܤƕあǔ 6 5 4 3 2 1
23 6 5 4 3 2 1
24 6 5 4 3 2 1
25 6 5 4 3 2 1
26 6 5 4 3 2 1
27 部屋Ʒ室温ƸƪǐうƲ良い 6 5 4 3 2 1
28 6 5 4 3 2 1
29 6 5 4 3 2 1
30 ƜƜƷ雰囲気Ƹ私Ǜ勇気ƮƚƯくǕǔ 6 5 4 3 2 1
31 6 5 4 3 2 1























33 6 5 4 3 2 1
34 6 5 4 3 2 1
35 6 5 4 3 2 1
36 6 5 4 3 2 1
37 6 5 4 3 2 1
38 6 5 4 3 2 1
39 6 5 4 3 2 1
40 6 5 4 3 2 1
41 6 5 4 3 2 1
42 6 5 4 3 2 1
43 6 5 4 3 2 1
44 6 5 4 3 2 1
45 6 5 4 3 2 1
46 6 5 4 3 2 1
47 6 5 4 3 2 1
















































































































































施設管理㈐任者様                                資料6 
















































































 (1) 研究者ࡢㄝ明ࡸ申請࡟虚偽ࡀ発覚ࡋࡓ場  ྜ
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㸺研究者㸼                    㸺指ᑟ教員㸼 
໭⏣ࡦࢁ代                                          齋藤泰子 
武蔵㔝大学大学院 ┳護学研究科博士ᚋ期課程     武蔵㔝大学大学院 地域࣭ᅾ宅┳護学教授 
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㸺武蔵㔝大学┳護学部 研究倫理委員会 ஦務局㸦武蔵㔝大学 武蔵㔝学部஦務ᐊ㸧㸼 
















































3.  ௒回࠾願いࡍࡿ調査ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡣࠊḟࡢ通ࡾ࡛ࡍࠋ  
 1) ௒回ࡢ調査ࡣࠊ調査票࡬ࡢ回答ࢆ࠾願いࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ  
 
 2) 調査票ࡣ全部࡛ 2 種類あࡾࡲࡍࠋ調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧ࡣ 5 ࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答
࡟要ࡍࡿ᫬間ࡣ約 4 ศ࡛ࡍࠋ調査票ϩ㸦黄色㸧ࡣ 4 ࣮࣌ࢪあࡾࠊ回答࡟要ࡍ






































1. 調査票ࡣ全部࡛ 2 種類࡛ࡍࠋ  
調査票Ϩ㸦ⓑ色㸧࡜調査票ϩ㸦PSI 育児支援࢔ンࢣ࣮ࢺ㸧ࡀあࡾࡲࡍࠋ  
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1 私Ʒ身体ƸʻŴȪȩッǯǹƠƯいǔ 6 5 4 3 2 1
2 6 5 4 3 2 1
3 私ƴƸŴ必要Ƴ時ƴƸ頼Ǖǔ人ƕいǔ 6 5 4 3 2 1
4 睡眠不足ưあǔ 6 5 4 3 2 1
5 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
8 6 5 4 3 2 1
9 6 5 4 3 2 1
10 6 5 4 3 2 1
11 6 5 4 3 2 1
12 6 5 4 3 2 1
13 6 5 4 3 2 1
14 ƜǕƔǒƷ育児ƴ不ܤƕあǔ 6 5 4 3 2 1



























16 6 5 4 3 2 1
17 6 5 4 3 2 1
18 6 5 4 3 2 1
19 6 5 4 3 2 1
20 6 5 4 3 2 1
21 6 5 4 3 2 1
22 6 5 4 3 2 1
23 6 5 4 3 2 1
24 6 5 4 3 2 1
25 6 5 4 3 2 1
26 6 5 4 3 2 1
27 6 5 4 3 2 1
28 6 5 4 3 2 1

















































































































































1 私Ʒ身体ƸʻŴȪȩッǯǹƠƯいǔ 6 5 4 3 2 1
2 6 5 4 3 2 1
3 私ƴƸŴ必要Ƴ時ƴƸ頼Ǖǔ人ƕいǔ 6 5 4 3 2 1
4 睡眠不足ưあǔ 6 5 4 3 2 1
5 6 5 4 3 2 1
6 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
8 6 5 4 3 2 1
9 6 5 4 3 2 1
10 6 5 4 3 2 1
11 6 5 4 3 2 1
12 6 5 4 3 2 1
13 6 5 4 3 2 1
14 ƜǕƔǒƷ育児ƴ不ܤƕあǔ 6 5 4 3 2 1

























16 6 5 4 3 2 1
17 6 5 4 3 2 1
18 6 5 4 3 2 1
19 6 5 4 3 2 1
20 6 5 4 3 2 1
21 6 5 4 3 2 1
22 6 5 4 3 2 1
23 6 5 4 3 2 1
24 6 5 4 3 2 1
25 6 5 4 3 2 1
26 6 5 4 3 2 1
27 6 5 4 3 2 1
28 6 5 4 3 2 1














































1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
0バ経᬴ƠƯいƳい





















ȷ 1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい

























1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい
3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳい











1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳいȷ ƜƷ施設Ǜ利用ƠƨŴ˂Ʒ
Ɠ母ƞǜƱƷ交流ƴƭいƯ
2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳいȷ
1バǑƔƬƨ 2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳいȷ
あƳƨƷ思いǛŴ助産師ƕ
聴いƯくǕƨƜƱ
2バƲƪǒưǋƳい 3バǑくƳƔƬƨ 0バ経᬴ƠƯいƳいȷ
ɥƷ子ǍŴ夫ǁƷ関わǓ方ƴ
ƭいƯƷ助言
1バǑƔƬƨ
1バǑƔƬƨ
4ǱǿƷ数字：
ʻ回ƷƝ利用期間：
現在Ʒ産後Ʒ期間：
ȷ
施設ƷƝ利用前ƷアンǱȸȈƱ照合ƞせƯいƨƩƖǇƢƷưŴ前回Ʊ同ơž4ǱǿƷ数字ſƱ࠰
齢ǛƝ記入くƩƞいŵǇƨŴ施設Ǜ利用ƞǕƨ期間Ŵ現在Ʒ産後Ʒ期間ƴƭいƯƝ記入くƩƞいŵ
ž4ǱǿƷ数字ſƸŴƝ協力いƨƩいƨアンǱȸȈǛ照合ƢǔƨǊƴ使用ƢǔǋƷưŴ個人Ǜ特定
ƠƨǓŴ言ӏƢǔƨǊƴ使用ƢǔƜƱƸあǓǇせǜŵ
以ɥư質問Ƹ終わǓưƢŵ最後ƴ記入ǋǕƕƳい ƔŴǋう一度Ɲ確認くƩƞいŵ
 
